
















































































．そう言う意味で「そうですねj とか「はい。。。はい. . . J という文書も相手が賛成していると言
うことになるわけではない。ただ彼は聞いているというととである。




r~、つでも結構です」と答えるが、次に fだかど金隈日はちょっと。。. J と答える場合もある。
もう一つの例を挙げると友達に「奥様まだ英語の学校に通っていらっしゃいますかJ と尋ねると、
(4) 
「ええ、今でもいっているようですJ と言う答えが帰ってきた。 r. n .ょうです」とは何だろう．
最初、相手の問手にたいして惜しみがあるのか、自分の奥さんに対しての無頓着さを表しているのだ
と思ったが、実は、日本では、特に自分の家族について話しするH寺の『まあまあj とか「そうかも知
れませんJ と同じような謙遜を表しているのた．という ζ とが分かった。
また応対においては、相手の立場に合わせた「犠礼的な文句J を使わなければならない。 「下さるJ






















和ついの家族の一人なら死んだと認められないと思います. . . J とひとりが言った。結論として誰
かがつぎの事を言った「まあ、之う言う風に考えても良いし、こう言う風に考えても良いと思いますJ
とても民主的な討論だと思、った！














「同もあり阿東ございますJ （フランス語の ” merci beaucoup”その同等のものが、その日本語に
含まれた時制はない）．
又何かもらう時、それとも食事の始まる前に「いただきますJ と言う（直訳： je vais recevoir v 
otre offre意味： bonne appeti t ;merci）一人で食べても言う。食事が終わってから「御ちそう様で
したJ も言う (le repas etait delicieux）。
その時も食事が出来たための全ての人に対して、全ての物に対しての感謝がある． 「すみませんj





女に言って、 「アア、本当にあなたはユーモアがある人ですね！ J と笑いながら言われた。
次の日は理解出来た。実は「御苦労樟でしたj というのは相手の世話は当たりまえのとき、自分の位
置は相手の位置よりも上だと考えられる ．例えば冷蔵庫を直しに来てくれた係員にお礼を言うとき
(c’ est du bon travail, merci) .逆に「お疲れ様でしたJ というのは私に対して相手の世話は義務
的でない時、別に聞手と直関係はないし、相手と同じ位置だと考えられる（merci pour tout le mal 
que vous etes donne, vous devez etre fatigue ) • 
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(6) 
「それは、それはJ 驚いた時） , (je ne sais comment vous remercier ! jesuis sans voix ! envoila 
une surprise par exemple ！）［おじゃましますJ 、 「おじゃましましたJ 、 「失礼しますJ 、 「失礼
しましたJ というのは誰を訪ねて行く時（permettez-moi de yous deranger ; excusez-moi de yous 
ayoir derange）。
「申し訳ありませんJ は自分で謝るために使われている（je suis desole) , 
又、色々な挨拶の仕方がある。長い間私は「今日はJ は「bonjourJ の同等のものとJ思って、何回
も大学の教育学部学務室へ入った時に言った。人々は私の方を変な目で見た．何も返事がないので私
は「なんて失礼なひと逮J と思った！ MIZUTANI氏の説明を読んで「お早うございますJ 以外は「今
日はJ か「今晩はJ は、あまり了氷ではないので普通は「他人J と使わないし、内のひとか事務所の
人々とは状態によって使われている。（5)
「さようならj も上のひとに対して使われていない．その代わりに「失干しいたしますJ 、友達なら、
「じゃ、またJ 、 「お先にJ などを使うと言う。
同じように「お元気ですかJ はフランス語の’ comment allez-vous？’ではなく、病気から回復した
後、またある理由で人々が心配してくれる時に使う（allez-vous mieux？）。また、 「いかがですかJ
，）、 (com.men t allez-yous？）「どうですかJ (co皿悶t vous sentez-vous ? ）も毎日会うひとには
言わないで久しぶりに会う時とか、その人の生活に大きい変化があった時に間くわけ。それよりも、
「行ってきますJ とか「行ってらっしゃいJ は家を出る時とか内の人に道に会う時とか（j' y vais, 















初めて日本に来た時に人々によく「お一人で来られたんですかJ と聞かれて、 「はいj と答えれば、
いつも相手は驚いて、感心を含めて「ええ、スゴイですねJ とこたえた．フランスでは早い時から、






















手はちゃんと ” Merci ” （ありがとう）と言う。又電車に乗るためにお互いに押し合いへし合いし
たり、電車の後文からその前文に行きたかったら、また何も言わずに人々を押す．フランス
ならかならず人の前か、人の後ろを通る時にどとでも、何人いても、皆さんに ” Excusez-moi ” 
（失礼します）、 ” Pardon” （ごめんなさい）、” La porte s’ il YOUS plait !” （ドアをお願い
します）という。すると、相手は道を開けてくれて、彼を押す必要はない，そして、もし無意識に人
にぶつかったり、足を踏んだりしたらすぐに ” Excusez-moi’（失礼いたしました）と言・って、普通
は相手は ” Ce n’ est pas grave ” （何でもありません）と答える。別の時に、何回も座れなかった
お祖母さんか、お爺さんに私の席をゆずったととがある。
日本語には謝る言葉も感謝の言葉がたくさんあるのに、どうしてそいう場合には使われていないの






































ｷ Cela ne te regarde pas” （あなたと関係ないだろう）と答えるからと思った。また「お元気です





















互いの気持ちを表さないーそのかわりに f痕れましたかj 、 「向こうは、何時にでたのj 、 「おなか
がすいているでしょうj と言う様なことしかいわない。 fMon cheri, colDJile tu nous as manque ! J 、
fAh ! tevoila enfin de retour!J 、のようなことは言わない．





(” Bonjour mon lapin, tu as bien dormi ?”) 






を聞いて驚いた．例えば①「先週は海ヘ行ったら。。。 j 、 fええ、ええJ 、②「水はきれいだった














形よりも言っていることの内容の方が大切である．日本人の話し方について R. BARTHE S 氏
次のことを言う：”... il se trouve que dans ce pays l' empire des signifiants est si 
戸hd内ぺU司』田高
。。
vaste , ilexcede a tel point la parole , que l' echange des signes reste d’ une richesse fa 
scinante en depit de l' opacite de la langue, parfois meme grace a cette opacite, La raison 
en est que la-bas le corps existe , sedeploie ag1t se donne sans hystene sans narc1ss1sme, 
…ce n' est pas la voix qui communique , c’ est tout le corps (les yeux, le sourire, la mec 








2 ・ 5 ・ 不明確さ、腰旅さ
木下氏は「日本人隅々まで明確にものを言うことを好まない。この点、で、欧米人は「日本人の発言




と思う、 a • .かも知れない、きっと」等を聞く。買い物する場合、 「りんごを下さいJ 、 「いくつ
ですかJ と聞かれると「いつつほどJ というような答えは珍しくない．と言うのは相手にプレッシャー
を与えたないので、硬味的な言い方するわけである．
日本の文書はよく一時停接続詞で終わっている。例えば①「私山下と申しますが. . . J ②「すみ
ませんけど慾を閉めてくださいませんかJ 、③「はい、おりますけど．．。 J 、＠「あのお、ちょっ
とお願いがあるんですが。。。 J 、⑤「実は今日お話ししたいことは。。。 J 、＠「もう、そろそろ
出かけないと．・. J 、⑦「お茶が入りましたけど。．。 J 等の例において、①の例には謙過を表し、
②、⑥、①の例には相手に知らせたいことがあるけど、あまり強調したくない、相手を困らしたくな
い。③、④は質問を表す。つまり「けどj は「お呼びしましょうかJ－と言う意味で、 「がJ は「聞い
て下さいますかJ と言う意味である。そのためらう表現は、まだいいたいことは、はっきり決めてい
ないか、それとも上の人に対しての制限を表す．⑤は ren f aitJ の約ではなく、 これからテーマに
入って、前の前口上が終わったと言う印である。 「しかし. . . J とか、 「さあ。．。」と同じ事で
ある。又会話の中に日本人は暁味さを好む。例えば「あれですj 、 『ああ、あれですかj のような表
現ついて、 「乙れ1 か「それj は話し手が参照したいものを示す。 「あれJ は相手と話し手は共通な
知識を持っていると言うことを前提とする。又「ちょっと. .・ J と言うのは ” un peu”か

















2 ・ 6 ・ 日本語の単純性と精密さ
上記に日本人は本題を話す前によく形式的なことを言うと述べた．しかし、ある場合にとても簡単
な言葉でけでよく表現出来て、便利である．例えば『どうもJ と言う言葉は色々な意味で使われてい
る。 \.J) I きのうは、どうもJ 、 ~r私はどうもう．．。 J において、①は謝るととか感謝する
ことを表す。フランスでは同等なものはない。



































実は「どうして英語を習っていますかj と聞くと、よく「英語が好きですからJ 、 『私のために、
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